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The simulation of the hydrodynamics of the intertubular space of the shell-and-tube heat 
exchanger is performed. The influence of structural gaps of elements on the hydrodynamics 
of the intertubular space is studied. 
 
В настоящее время изучаются вопросы улучшения теплопередачи [1], опти-
мизации условий эксплуатации [2, 3, 4], влияния скорости среды на различные 
параметры и характеристики теплообменного оборудования [5, 6], а также влия-
ние конструктивных зазоров на интенсивность теплообмена [7]. 
В работе представлены результаты исследования влияния конструктивных за-
зоров на гидродинамику течения в межтрубном пространстве кожухотрубного 
теплообменника. Рассмотрены три расчетных случая, данные для которых пред-
ставлены в таблице 1. Геометрические параметры кожухотрубчатого теплообмен-
ника оставались постоянными.  
 





































1 - + + 17,062 58,5 57,39 60,22 
2 + + + 22,354 5,44 6,08 6,58 




Выполнено моделирование гидродинамики межтрубного пространства с уче-
том зазоров в конечно-элементном программном комплексе ANSYS CFX. Полу-
чены линии тока теплоносителя, а также поля скоростей и давлений во всем объ-
еме.  
Получены интегральные характеристики: гидравлические сопротивления 
рассматриваемой части межтрубного пространства теплообменного аппарата, ко-
торые находятся в диапазоне 17-26 кПа в зависимости от геометрии; массовые 
расходы теплоносителя через конструктивные зазоры и окна перегородок.  
Показано, что протечки, которые возникают между корпусом и перегородкой, 
ухудшают теплоотдачу, так как данный поток не участвует в теплопередаче. Уста-
новлено, что через все конструктивные зазоры одной перегородки протекает по-
рядка 10-15% жидкости, причем 8-10% через зазоры между всеми трубками и 
перегородкой и 4-5% через зазор между перегородкой и корпусом теплообмен-
ного аппарата. Таким образом, уменьшая конструктивный зазор, возможно, 
предотвратить протечки, а, следовательно, улучшить теплоотдачу.  
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